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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan tentang 
pengelolaan manajemen pembelajaran yang terdapat pada kelas Pendidikan dan 
Pengembangan Seni Tradisi (PPST) di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri. Pengelolaan 
program PPST di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri berbeda dengan sekolah yang 
tergabung dalam program PPST yang lain. Program PPST di SMP Pawyatan Daha 
1 Kediri dijadikan sebagai kelas unggulan bidang seni. Kelas tersebut diberi nama 
kelas PPST. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka, dan 
dokumentasi. Sumber data dalam penelitan ini adalah pengelola dan pendidik/guru 
kelas PPST. Teknik validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber data. 
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Triangulasi sumber dalam penelitian ini dengan cara mengecek sumber data dari 
koordinator kelas PPST dan pengajar untuk mengetahui proses manajemen 
pembelajaran pada kelas PPST di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran pada kelas 
PPST di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri berjalan dengan baik. Manajemen tersebut 
dimulai dari tahap perencanaan untuk merencanakan materi, kegiatan, pendidik dan 
peserta didik, media dan sumber, serta waktu pembelajaran. Kemudian proses 
manajemen dilanjutkan dengan pengorganisasian kelas. Pengorganisasian 
dilakukan dengan pembagian tugas dan pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan 
pembelajaran terkadang berjalan tidak sesuai dengan perencanaan, hal tersebut 
dikarenakan beberapa faktor. Setelah proses pelaksanaan dilakukan evaluasi. 
Evaluasi dilakukan dengan cara tes maupun non tes. Tujuan evaluasi pembelajaran 
untuk penilaian diri serta refleksi kekurangan dari proses manajemen pembelajaran 
yang terjadi pada kelas PPST di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri. 
 
 

















A. Latar Belakang 
SMP Pawyatan Daha 1 Kediri adalah sekolah yang berada di bawah naungan 
Yayasan Pawyatan Daha. Lembaga pendidikan ini didirikan pada jaman 
pendudukan Penjajah Belanda yang pada saat itu bernama NSV (De Neutrale 
Schoolvereneging). Lembaga pendidikan ini pada tahun 1950 berganti menjadi 
SMP Pawyatan Daha 1 Kediri sampai sekarang. SMP Pawyatan Daha 1 Kediri 
merupakan sekolah swasta terakreditasi A yang menggunakan kurikulum 2013 
dalam proses pembelajarannya. Visi SMP Pawyatan Daha 1 Kediri adalah “Displin 
peduli lingkungan dan berbudaya luhur dalam meraih prestasi dilandasi iman dan 
taqwa berdasarkan Pancasila.”  
SMP Pawyatan Daha 1 Kediri merupakan satu-satunya sekolah swasta di 
Kota Kediri yang terdaftar dalam PPST. PPST adalah singkatan dari Pendidikan 
dan Pengembangan Seni Tradisi. Program tersebut merupakan program khusus 
Pemprov Jawa Timur dibawah naungan Unit Pelaksanaan Teknis Pendidikan dan 
Pengembangan Kesenian (UPT Dikbangkes). SMP Pawyatan Daha 1 Kediri 
menjadi angota PPST semenjak tahun 2014. Hingga sekarang telah banyak prestasi 
seni yang diraih oleh SMP Pawyatan Daha 1 Kediri dalam bidang seni 
pertunjukkan. Setiap tahunnya selalu mengikuti kegiatan seni baik tingkat regional, 
provinsi maupun nasional. PPST telah menjadi program kelas unggulan di SMP 
Pawyatan Daha 1 Kediri sehingga disebut Sekolah Plus PPST.  
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Pengelolaan program PPST di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri berbeda dengan 
sekolah lain yang berada di Kota Kediri. Sekolah lain lebih menempatkan PPST 
sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Berbeda dengan SMP Pawyatan Daha 1 Kediri 
yang menjadikan PPST sebagai kelas khusus/kelas unggulan. Hal tersebut 
dikarenakan SMP Pawyatan Daha 1 Kediri adalah sekolah swasta sehingga 
memerlukan ciri khas sebagai daya tarik. Berbagai prestasi bidang seni telah diraih. 
Bidang seni menjadi suatu keunggulan dari SMP Pawyatan Daha 1 Kediri. Program 
PPST dinilai strategis untuk menjadi nilai unggul. 
Kegiatan pembelajaran kelas PPST berbeda dengan kelas umum. Kelas PPST 
memiliki tambahan jam pembelajaran dan memiliki rapor khusus. Seluruh kegiatan 
program PPST di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri dikelola oleh tim pengelola PPST 
yang diketuai oleh Nur Zamzami, S. Pd. Penjaringan kelas PPST pada awalnya 
hanya membuka satu kelas khusus. Sekarang kelas PPST di SMP Pawyatan Daha 
1 Kediri berjumlah dua kelas setiap angkatan. Kelas PPST dijadikan sebagai kelas 
unggulan dalam bidang seni. 
Keunggulan kelas PPST di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri pada bidang seni 
tradisi dibuktikan dengan berbagai prestasi yang pernah diraih. Beberapa prestasi 
yang pernah diraih antara lain Juara 3 (tiga) Kreativitas Tari tingkat Jawa Timur, 
Penyaji Terbaik dan Penyaji Kategori emas Dramatari tingkat Provinsi dan PPST 
Jawa Timur. Karena prestasinya di bidang seni tradisi SMP Pawyatan Daha 1 Kediri 
sering diminta Pemerintah Kota Kediri untuk mengisi acara kesenian dan menjadi 
perwakilan Kota Kediri pada acara pertunjukan kesenian tradisi. Selain itu setiap 
tahun SMP Pawyatan Daha 1 Kediri memiliki kegiatan rutin berupa pementasan 
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wayang orang. Pementasan tersebut melibatkan seluruh peserta didik dan guru kelas 
PPST. Dengan begitu SMP Pawyatan Daha 1 Kediri merupakan satu-satunya SMP 
di Kota Kediri yang melestarikan serta mementaskan pertunjukan wayang orang. 
Selain unggul dibidang seni tradisi, nilai akademik peserta didik kelas PPST juga 
tidak jauh tertinggal dengan peserta didik kelas umum. Hal tersebut merupakan 
suatu keunggulan dari kelas PPST. Keunggulan kelas PPST di SMP Pawyatan Daha 
1 Kediri tentunya tak luput dari manajemen pembelajaran yang baik.  
Oleh karena itu penulis tertarik dengan manajemen pembelajaran kelas PPST 
ini dan dijadikan objek penelitian tugas akhir atau skripsi. Pada penelitian ini akan 
membahas manajemen pembelajaran yang digunakan dalam kelas Pendidikan dan 
Pengembangan Seni Tradisi (PPST) di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri. Penelitian 
difokuskan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi 
pembelajarannya.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan, 
bagaimana manajemen pembelajaran pada kelas Pendidikan dan Pengembangan 
Seni Tradisi (PPST) di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan manajemen pembelajaran 
pada kelas Pendidikan dan Pengembangan Seni Tradisi (PPST) di SMP Pawyatan 
Daha 1 Kediri. 
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D. Manfaat Penelitian 
Dari tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat secara umum. 
Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 
sumbangan pemikiraan dan memperkaya konsep atau teori yang sesuai 
dengan bidang ilmu penelitian ini. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Sekolah 
Memberikan informasi dan sebagai bahan acuan untuk 
menjalankan manajemen PPST di sekolah. 
b. Bagi Peneliti 
Menjadi bahan kajian untuk dikembangkan sebagai ilmu 
pengetahuan yang menarik mengenai manajemen PPST di sekolah. 
E. Sistematika Penulisan 
1. Bagian Awal 
Bagian awal memuat sampul, halaman pengesahan, pernyataan 
keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, 
daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstrak. 
2. Bagian inti 
Pada bagian inti terbagi menjadi beberapa subbab, yaitu: 
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a. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 
b. Bab II Tinjauan Pustaka berisi landasan teori, penelitian yang 
relevan, dan kerangka berfikir. 
c.  Bab III Metode Penelitian berisi objek dan subjek penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, teknik validasi 
dan analisis data, indikator capaian penelitian. 
d. Bab IV Hasil Penelitian berisi tentang data-data yang didapatkan 
selama penelitian. 
e. Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. 
3. Bagian Akhir 
Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, daftar istilah, dan 
lampiran. 
 
 
